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El teatro se cultiva durante todo el siglo XVII. Presenta paralelamente una línea de continuidad que se puede 
resumir en el triunfo y consolidación de un nuevo tipo de pieza llamada Comedia Nueva. 
Se desarrollan y triunfan con ella otros géneros como los denominados breves o menores, (loas, entremeses, 
mojigangas,…) y el auto sacramental ligado a las fiestas del Corpus Christi. 
No obstante, se establecen ciertas diferencias entre los dramaturgos. Así, tanto estética como 
ideológicamente es diferente la comedia escrita en un período u otro, es decir, es concebida de forma distinta 
entre: 
• Aquellos escritores que escriben en el primer cuarto del siglo XVII. 
• Aquellos que escriben sobre todo en el segundo cuarto del siglo XVII 
 
La Comedia Nueva, y con ella el teatro barroco, en general va evolucionando hacia un mayor 
perfeccionamiento formal sobre todo en la estructura dramática, por ejemplo: 
• Con la abundancia de elementos escenográficos y espectaculares 
• Con la aparición de refundiciones 
 
La evolución del teatro barroco se suele periodizar en dos ciclos: 
• El de Lope    
• El de Calderón   
 
Que coexisten a partir del segundo cuarto de siglo. 
Estas dos escuelas se corresponden con dos maneras de realización del sistema dramático inventado por 
Lope. Así, por una parte, la escuela de Lope está llena de pasión vital; y por otra, la escuela de Calderón está 
llena de pasión intelectual. 
SEGÚN LA ESCUELA DE LOPE 
El número de escritores que escribieron bajo la influencia de la Comedia Nueva de Lope fue muy 
considerable. 
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Valencia fue uno de los grandes centros donde se desarrolló esta concepción de la comedia. 
Entre los autores de su escuela, destacan: 
a. Guillen de Castro 
b. Antonio Mina de Amescua 
c. Vélez de Guevara 
d. Juan Ruiz de Alarcón 
e. Tirso de Molina 
 
SEGÚN LA ESCUELA DE CALDERÓN 
La segunda gran escuela de autores dramáticos de la España del siglo XVII fue la que tomó su principal 
inspiración a las obras de Calderón. 
Entre los rasgos de estos escritores llamados “calderonianos”, destacan: 
• Por el empleo de imágenes y recursos expresivos de carácter culterano y complicada retórica. 
• Por la cuidada utilización en el arte de constituir intrigas argumentales y procuraban respetar la norma 
clásica del decoro y la verosimilitud. 
 
Entre los autores más destacados están: 
a. Rojas Zorrilla 
b. Agustín de Moreto 
 
TIRSO DE MOLINA 
Fue fraile mercedario, probablemente su producción teatral nació en el claustro y en sus años de juventud. 
En 1625 la Junta de Reformación de costumbres le ataca por hacer comedias profanas y de malas 
costumbres, hecho que lo condenó al destierro de la corte y a no escribir en el futuro comedias y otros versos 
profanos. Entonces Tirso huye de la corte y se va a Sevilla, con ello su producción poética decae. 
La crítica consideró a Tirso de Molina como el típico dramaturgo del ciclo teatral de Lope de Vega, o bien, 
como el autor que sirve de lazo, de puente entre los dos grandes ciclos del teatro del siglo XVII. 
Tirso cultivó todos los géneros teatrales que Lope puso en circulación. Fue fiel a su técnica y al sentido de su 
fórmula dramática. 
Su obra fue muy abundante. Se dice que escribió unas cuatrocientas obras de las que se conservan un 
centenar. 
Tirso poseía una formación intelectual, humanística y teológica mayor que la de Lope, en este aspecto se 
acercaba más a Calderón. 
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Lo más destacado de Tirso de Molina es el papel de la mujer, con posturas que van desde el feminismo y la 
audacia de las heroínas independientes y vengadoras de su honor, hasta la madre, pasando por una gran 
variedad. 
Hay que destacar la maestría del estilo: 
• En el uso del lenguaje, hace uso de todos los registros y así conseguir los efectos cómicos. 
• En el uso de los recursos formales próximos al conceptismo. 
 
Por o que se refiere a su obra dramática es de gran complejidad y variedad temática; podemos agruparla en 
cuatro bloques: 
a. Teatro religioso 
a. Simbolismo: El colmenero divino 
b. Bíblico: La venganza del Tamar 
c. Hagiografías: La santa Juana 
d. Teológico: El burlador de Sevilla 
b. Dramas históricos y comedias: Trilogía de los Pizarros 
c. Comedias mitológicas: El Aquiles 
d. Comedias bucólicas-palaciegas: La fingida Arcadia 
e. Comedias de enredo: El vergonzoso en palacio 
 
Veremos sus dos obras más famosas: 
- El burlador de Sevilla 
Tirso funde en su drama por primera vez el tema del joven libertino burlador de mujeres y el 
tema de la cena macabra. Tiene una finalidad moral y ejemplificadora. 
Como el resto de las comedias del siglo XVII, lo principal es la dinámica de la acción. La vida 
de don Juan transcurre rápidamente entre el amor y la muerte, el goce y el castigo. Hay un 
tremendo dinamismo, y el personaje vive en el más radical de los presentes. No se arrepiente 
porque olvida el pasado y no cree en el futuro. Es un personaje atípico, al margen de las 
normas sociales de su tiempo. No sólo está en conflicto con la sociedad, también con Dios; Es 
creyente, pero no cuenta con Él. 
Tirso no retrata un personaje admirable, sino alguien reprobable que muere sin confesión y 
acaba en el infierno. Es una obra religiosa que llama al arrepentimiento inmediato. 
- El condenado por desconfiado 
No todos los críticos coinciden en señalar la autoría de Tirso. 
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Tirso parte de una controversia teológica muy polémica en el siglo XVII, donde Molina afirma 
que el libre albedrío puede actuar en todo momento y que, en último término, es lo que decide 
nuestra salvación o condena, sin que la presencia divina pueda influir en ella. Por ser ya sabido 
de Dios, su destino se cumplirá inexorablemente, desea conocerlo, para no proseguir en vano 
sus penitencias. Se destaca así su carácter egoísta y falto de verdadero amor a Dios. Este será 
su castigo. 
Es un poema dramático destinado a apartar a los seglares de los peligros de una 
preocupación “morbosa” por destinos impenetrables, encaminándoles hacia la práctica de un 
cristianismo “sano. 
 
En definitiva, Tirso de Molina destacó por: 
• Su claridad expositiva 
• La finura psicológica de sus personajes 
• El agudo ingenio satírico 
• La riqueza del lenguaje 
 
Pero sobre todo, Tirso de Molina destacó por el tratamiento de los personajes femeninos ya que sus 
heroínas se resisten a adoptar el papel pasivo que les ha reservado la sociedad masculina de la época y tratan 
de afirmar su espíritu de independencia. 
 
CALDERÓN DE LA BARCA 
Estudió con los jesuitas en Alcalá y Salamanca, de ahí su sólida formación filosófica y dramática por la 
difusión teatral que se hacía en estos colegios y universidades. 
A partir de 1623 Calderón estrena en corrales y teatros de palacio, empieza su carrera como dramaturgo. 
En 1631 es nombrado poeta de la Corte y protegido de Felipe IV consigue el título de Caballero de Santiago. 
Dividiremos sus obras en: 
1. Dramas, que a su vez subdividiremos en: 
a. Religiosos: hagiografías, obras teológicas y bíblicas, cuyo fin es aleccionar deleitando. La religión y su 
misterio es un tema crucial para el hombre barroco. Un ejemplo de ello es La devoción de la cruz. 
b. Filosóficos: presentan la exposición del pensamiento de Calderón. Aunque no era filósofo, recoge las 
ideas de su época y las lleva a escena. Entre ellas predomina un profundo pesimismo derivado del 
desengaño barroco: la vida es peregrinación y mercado (comerciar vanidades). El dolor existencial 
sólo se alivia con la creencia en Dios.  
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Un ejemplo de ello es La vida es sueño, de un contenido ideológico profundo, aunque la idea 
dominante es la expresión poética de un hondo pesimismo, la afirmación de la vanidad y caducidad 
de todo lo humano. El título de la obra debe entenderse sólo referido a la vida en la tierra, los 
valores de este mundo tienen una consistencia similar a la de los sueños. La vida es un sueño vano y 
la muerte nos proporciona el despertar a la vida donde nos aguarda la absoluta verdad. 
Es también importante la afirmación del libre albedrío, segundo tema de la obra. 
c. Trágicos: compondrían este grupo El alcalde de Zalamea, La niña de Gómez Arias y los cuatro dramas 
llamados “de honor”. 
En El alcalde de Zalamea lo auténticamente calderoniano no es el argumento ni los personajes, 
sino la caracterización de éstos, que acababan perfectamente individualizados. 
El honor no es aquí una bárbara ley que imponga su conducta inhumana, sino una virtud enraizada 
en la conciencia de la dignidad del hombre. 
d. De honor: constituyen uno de los apartados más famosos de la obra de Calderón. Se plantea el 
conflicto en torno a una mujer casada y el desenlace trágico. Se suele hablar en estas obras del 
problema moral, puesto que la solución que se ofrece pasa por el asesinato a manos del marido 
ultrajado. Destacamos El médico de su honra y El mayor monstruo, los celos. 
 
2. Comedias. Podemos nombrar dos grupos importantes: 
a. Comedias de capa y espada: 
- Es el grupo más numeroso de su teatro 
- Lleva los temas propios del ambiente cortesano, rural o urbano al máximo de 
complejidad escénica. 
 
b. Comedias mitológicas: 
- Son casi una veintena 
- Destacan porque iban dirigidas al rey y a la corte con lo que implica contar con una gran 
variedad de recursos económicos y técnicos para su representación. 
- Destacan Eco y Narciso 
 
3. Teatro menor y zarzuela 
a. Teatro menor 
- Cultivó el entremés, la jácara, la mojiganga, la loa, el baile,… 
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-  Ejemplos: Don Pegote, Las Carnestolendas,… 
-   Es considerado teatro el menor calderoniano, ya que según la crítica posee un 
“realismo por exceso”, debido a: 
-  Su complejidad 
-  A que los personajes son humildes 
-  A la utilización de chistes verbales y juegos lingüísticos 
 
b. Zarzuela:  
- Es una pieza musical que poco tiene que ver con el género chico a que partir del siglo 
XVIII triunfó entre el público. 
- Se vinculaba al palacio 
- Constaba de uno o más actos, a veces con introducción que contaba con música, danza 
y una lujosa escenografía. 
- Aparecía en ella: 
o La mitología 
o El simbolismo 
o La alegoría 
- Ejemplos: La púrpura rosa, El jardín de Farelina 
 
4.   Auto sacramental: 
-  Definición que se hace de ellos es la representación dramática que tiene lugar durante la 
celebración del Corpus, de carácter alegórico y referente al misterio de la Eucaristía. 
- Llevó Calderón el auto a su plenitud. 
- La crítica tradicional ha clasificado los autos por temas o motivos: 
a.  Fantástico-alegóricos, donde se destaca el aspecto teológico. 
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En la obra de Calderón hay: 
- Pluralidad de registros y de niveles que van desde el más profundo drama filosófico y tragedia 
política de la ambición y el poder de la comedia de enredo, hasta el complejo mundo lúdico de los 
entremeses y mojigangas. 
- Tres elementos básicos esenciales en la producción de sus piezas: orden, estilización e 
intensificación. 
- Se han señalado dos estilos en Calderón: 
a. Basado en el perfeccionamiento de la técnica de Lope. Comprende obras: 
- de brevedad dinámica 
- de estructura abierta 
- de escasez de metáforas 
- de rasgos barrocos 
b. Es el que le caracteriza realmente como autor teatral, donde sigue el paradigma 
barroco. Destaca: 
- La solemnidad 
- Una sola acción, donde todo cabe: 
o Simbolismo 
o Poesía 
o Drama humano 
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